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Transkription: 1 P(ublius) Barbius P(ublii) f(ilius)
2 Niger
3 et mater sua.
Übersetzung: Publius Barbius Niger, Sohn des Publius und seine Mutter.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte oben, unten und rechts abgeschlagen. Rest einer Rahmung des
Inschriftenfeldes an der linken Seite.





Fundort (modern): Magdalensberg (http://www.geonames.org/2772136)
Geschichte: 1874 gefunden.
Aufbewahrungsort: Magdalensberg, Lapidarium, Inv.Nr. 7





UBI ERAT LUPA 2494, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2494
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